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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DESAIN KREATIF DAN BISNIS DIGITAL 
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 
NOMOR: T/12595/IT2.IX.6/HK.00.02/2020 
TENTANG 
PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING TESIS 
SEMESTER GASAL 2019/2020 
PROGRAM MAGISTER (S2) DEPARTEMEN MANAJEMEN TEKNOLOGI 
 
DEKAN FAKULTAS DESAIN KREATIF DAN BISNIS DIGITAL, 
Menimbang : a. 
 
bahwa dalam rangka menyelesaikan studi di Program Magister (S2) 
Departemen Manajemen Teknologi  setiap mahasiswa diwajibkan membuat 
atau menyusun Tesis; 
  b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan 
Dekan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital;  
 Mengingat : 1. 
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi 
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5500); 
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 
2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya; 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5723); 
  5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 
2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di lingkungan ITS; 
  6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 
2656/IT2/HK.00.01/2018 tentang Baku Mutu Program Studi Pascasarjana 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember; 
  7. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember nomor 
T/4437/IT2/HK.00.01/2019 tanggal 22 Nopember 2019 tentang Penetapan 
Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember Masa Jabatan 2020-2024; 
  8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 
2019 Tentang Peraturan Akademik untuk Program Pendidikan Akademik 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019; 
  9. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 
000288/IT2/HK.00.01/2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Kalender 
Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Akademik 
2019/2020. 
MEMUTUSKAN :  
Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DESAIN KREATIF DAN BISNIS DIGITAL 
TENTANG PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING TESIS SEMESTER GASAL 
2019/2020 PROGRAM MAGISTER (S2) DEPARTEMEN MANAJEMEN 
TEKNOLOGI. 
KESATU : Menugaskan dosen yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini 
sebagai Pembimbing Tesis pada Semester Gasal 2019/2020 bagi mahasiswa 
Program Magister (S2) Departemen Manajemen Teknologi Fakultas Desain 
Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi Sepuluh Nopember; 
KEDUA : Pembimbing Tesis pada Program Magister (S2) Departemen Manajemen 
Teknologi Semester Gasal 2019/2020 bertugas sebagai berikut: 
1. Memberi bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa yang akan 
mengerjakan Tesis; 
2. Melakukan koordinasi dengan Instansi/perusahaan terkait; 
3. Memberikan rekomendasi, apabila diperlukan dalam rangka 
pembimbingan Tesis; 
Melakukan evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Dekan melalui Kepala 
Departemen; 
KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini dibebankan 
pada dana Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sesuai peraturan yang 
berlaku; 
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
 
Ditetapkan di Surabaya 
Pada tanggal 6 Januari 2020 
DEKAN FAKULTAS DESAIN KREATIF 









1. Direktur Pendidikan 
2. Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik 
3. Kepala Departemen Manajemen Teknologi 
4. Kabag. Administrasi Umum dan Kearsipan Digital 
    di lingkungan ITS 
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DESAIN KREATIF DAN BISNIS DIGITAL
NOMOR T/12595/IT2.IX.6/HK.00.02/2020
TANGGAL 6 JANUARI 2020
TENTANG PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING TESIS SEMESTER GASAL 2019/2020
PROGRAM MAGISTER (S2) DEPARTEMEN MANAJEMEN TEKNOLOGI
1 09211750013005 SYAHIRUL `ALIM Pengembangan Bisnis Menggunakan Business Model Canvas Pada Sentra Anyaman Bambu Desa 
Sukolilo kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan
2 09211850013017 BUDI WIJAYA Pengaruh Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional dan Leader-Member Exchange Terhadap 
Turnover Intention (Studi Kasus Pada Karyawan Kantor Pusat PT. WG)
1 09211850013003 EDWIN ARDYANTO Peningkatan Produktivitas Pabrik Plastik dengan Metode Lean Manufacturing
2 09211850013011 FERI Metode Inovatif untuk Evaluasi Audit Mutu Keamanan Pangan British Retail Consortium (BRC) 
Versi 8 Menggunakan Single Value Neutroshopic Number di PT XYZ
3 09211650013035 HENRY PRIBADI Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Publik Balai Monitor Kelas I Surabaya dengan Integrasi 
SERVQUAL dan HOQ
1 09211750013027 ANGGA IRWANDANA Penggunaan Lean Construction Untuk Mengurangi Pemborosan (Waste) pada Pembangunan 
Gedung Bertingkat
2 09211750014003 A ANAS HAIKAL Reduksi Pemborosan Pada Produksi Label Plastik Dengan Pendekatan Lean Manufacturing
3 09211750014011 AGYL ADRIYADHI S Manajemen Risiko Defect pada Produk DU Base Frame
4 09211750014021 LUCKY KRISTI MAHADEVA Analisa Strategi Pemasaran Pada PFF Dengan Pendekatan Metode SWOT dan AHP
5 09211750014024 IAN GIBRANATA Perencanaan Strategi Berbasis Lean Startup Pada Perusahaan Rintisan Fintech Dengan 
Pendekatan MCDM-AHP Dan QSPM
6 09211750015005 RESTI AFIADINIE Optimasi Interest Income Dengan Penetapan Interest Rate Fasilitas Revolving Credit Line
7 09211750016006 LENNY ROSITA Penjaminan Mutu Strategis untuk Mencapai Akreditasi dan Sertifikasi di Universitas Ciputra
8 09211850013009 LIGA INDRIYANI Analisa Lean Mining sebagai Upaya Mengurangi Waste Dan Meningkatkan Efisiensi Proses 
Produksi Dore Bullion Di Indudtri Gold Mining
9 09211850013015 KENNYA NOVYA PUTRI NUGROHO Perbaikan Proses Perencanaan Proyek Pengerukan dengan Pendekatan Maturity Model of Lean 
Project Planning & Control
10 09211850013025 NILNA FAUZIA Analisis Penentuan Lokasi Cabang Rumah Makan Ayam Geprek Menggunakan Metode Bayesian 
Network
11 09211850013026 TRI ILMA SARI Pengendalian Kualitas Botol Plastik dalam Upaya Mengendalikan Defect Produk
12 09211650013024 JASTINE KOH Penerapan Metode Lean Manufacturing pada Industri Manufaktur Pembuatan Plywood
1 09211750014017 NIKI ETRULY Segmentasi Multi-Criteria Supplier Menggunakan Metode ANP (Analytical Network Process)
2 09211750015010 INSAN MARTHIAN Analisis Kelayakan Investasi Pendirian Usaha Jasa Desain Teknik Arsitektur Sebagai Ekonomi 
Kreatif Berbasis BMC (Studi Kasus Kota Surabaya - Jawa Timur)
1 09211750014004 MUHAMMAD MAHRUS SYAMSURRIJAL Optimalisasi Interval Waktu Penggantian Perangkat pada Jaringan Internet GPON
2 09211750014005 VINI NUR RACHMAWATI Penjadwalan dan Pemilihan Rute Armada Supply Vessel untuk Operasi Anjungan Lepas Pantai 
dengan Integer Programming
3 09211750014022 ARRYANDA MAULANI Model Matematis Penjadwalan Pengangkatan Peti Kemas di Terminal Pelabuhan
1 09211650014013 YULIANTI MURPRAYANA Perencanaan Integrated Territory Manage Service Acces Dengan Metode Time And Territory 
Management
2 09211850016041 ANGGY ISWANTO Perbaikan Unplanned Downtime Pada Boiler Dengan Metode Failure Mode Effect Analysis Dan 
Reliability
Studi Kasus: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
3 09211350013007 DENDY CHANDRA TAMBUNAN Penerapan Genetic Algorithm Untuk Optimasi Penugasan dan Kebutuhan Kapal Patroli Pada 
Operasi Keamanan Laut Di Wilayah Koarmada II
  MANAJEMEN INDUSTRI 
1
6 Prof. Dr. Ir. Suparno, MSIE.
Dr.Ir. Bustanul Arifin Nur, M.Sc.
Dr. Ir. Mokh. Suef, M.Sc(Eng)
No PEMBIMBING NRP NAMA MAHASISWA JUDUL TESIS
2
Prof. Ir. Moses Laksono Singgih, M.Sc, P.hD3
Dr. Ir. Bambang Syairudin, MT4
Prof. Dr. Ir. Abdullah Shahab, M.Sc.5
No PEMBIMBING NRP NAMA MAHASISWA JUDUL TESIS
7 Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc, Ph.D.
1 09211750015006 HAJARIYAH AGUSTINA Model Integrated Transportation- Inventory untuk Optimasi Outbound Logistik Produk Semen PT-
X
1 09211650014029 PURWASITO Penentuan Metode Pemilihan Prioritas Start Gas Turbine Pada Sistem Blok PLTGU (Studi Kasus : 
PT PJB Unit Pembangkitan Gresik)
09211850015001 SALMAN ALPARYSI Analisis Risiko Kebakaran dan Ledakan Tangki Penyimpanan Kondesat di PT Trans Pasific 
Petrochemical Indotama dengan Menggunakan Metode RFMEA dan FFTA
1 09211750014007 IHSAN PRASETYA Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Kendaraan Pengangkut Semen 
Berdasarkan Performa Pengemudi, Performa Ekspeditor dan Waktu Antrean
2 09211850013010 DEWI REKNO ULANSARI Analisis Perbandingan Efisiensi Produksi Bawang Merah (Allium Ascalonicum) Varietas Tajuk di 
Kecamatan Rejoso - Nganjuk
1 09211650016007 WAHYU ISA ARIFIN Analisa Lean Manufacturing pada Industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan Metode Energy 
Value Stream Mapping
2 09211750013012 PUPUT MARGAHAYU ANDRIAS Perancangan Dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Unit Bisnis Pembangkit di 
Perusahaan Jasa Operasi dan Pemeliharaan
3 09211850013014 RAMDHANI Analisis Resiko pada Pemeliharaan Ayam Broiler Kandang Tertutup (Closed House) dengan 
Menggunakan Bayesian Network (Studi Kasus di PT. XYZ)
4 09211750014019 MUHAMMAD HAZBI ASSIDDIQI Aplikasi QFD untuk Perbaikan Kualitas pada Bimbingan Belajar Online
5 09211850013031 ACHMAD REZA Risk Assesment Pada Pemeliharaan Gedung Apartemen XYZ Dengan Metode Fuzzy-FMEA
1 09211750015018 NASTITI PUJI LESTARI Pendekatan Lean Manufacturing Untuk Perbaikan Proses Produksi Speaker
2 09211750016005 DEVI OKTAVIANINGTYAS Meningkatkan Proses Overhaul Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap Menggunakan Lean 
Thinking
12
Prof. Ir. I Nyoman Pujawan, M.Eng, Ph.D, CSCP
Niniet Indah Arvitrida, ST,MT
1 09211750015301 REDY ARDIANSYAH Pembuatan Alat Bantu Pengambil Keputusan Pengendalian Persediaan dan Penjadwalan 
Produksi dengan Pendekatan Periodic Review System dan Linear Programming
13 Dyah Santhi Dewi, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D
1 09211850015008 RENI WULANSARI Pengembangan Model Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Menggunakan 
Layanan Fintech Pembayaran Di Indonesia Studi Kasus: Linkaja)
14 Dr. Eng, Ir. Ahmad Rusdiansyah, M.Eng. 
1 09211250016005 ANDOYO PUJI RAHARJO Index SCM-SMI Guna Pengukuran Kinerja Rantai Pasok di PT Semen Indonesia (Persero) TBK
15 Christiono Utomo, ST., MT., Ph.D.
1 09211650017012 HUSEN MAQ DESI Penganggaran Modal Dalam Pengambilan Keputusan Pada Rencana Proyek Pemasangan Solar 
Panel di PT.Pertamina Hulu Mahakam- Balikpapan
16 Imam Baihaqi, S.T., M.Sc., Ph.D.
1 09211850013024 ADITYA DWINUGRAHA SASTRA Pengaruh Relational Benefits, Service Quality dan Product Quality Terhadap Kepuasan  dan 
Loyalitas Pelanggan
1 09211750016004 ARI AKHMAD KOESDINAR Alokasi Jumlah Petugas Penagihan Yang Optimal Berdasarkan Beban Kerja Di PT PLN 
(PERSERO) UP3 Pasuruan
2 09211750016042 MOH.SUTRISNO ABDILLAH Pengukuran Efektivitas Beban Kerja Teknisi dengan Metode SWAT (Subjective Workload 
Assesment Technique) dan Work Sampling
1 09211350014011 BELLANIA WIRAS WIDYANDARU Perencanaan Strategi Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan PT SMF
2 09211750014010 RABBANI ARIEZA SATYA YOGA Mitigasi Risiko Kebakaran Dengan Metode HIRARC Pada Bagian Percetakan Plastik Fleksibel PT 
XYZ
1 09211250024001 OTTIK FEBRIATI Penilaian Risiko Bisnis Diversifikasi Perusahaan Jasa Pelabuhan di Asia, Australia, Eropa dan 
Amerika Utara
2 09211750025002 MUHAMMAD YUNUS ASYARY Analisis Faktor Penerapan Konsep Green Highway Terhadap Keputusan Investasi Pengembangan 
Jalan Tol
3 09211750026002 AGUNG ARYO WIBOWO Pengukuran Batas Penerimaan Finansial Proyek Penggantian RTG Konvensional ke RTG Listrik
4 09211750026006 SHAHRO MUTTAQIN Analisa Biaya Manfaat Penanganan Resiko Kapal Berbasis BCM pada Perusahaan Pelayaran PT. 
X
5 09211850025041 RETA SANDRA DEVINA Faktor-Faktor Kompetensi Terhadap Kinerja Klien Proyek Pada Perusahaan Transportasi Publik
  MANAJEMEN PROYEK
Prof. Iwan Vanany, ST., M.T., Ph.D.10
Dr. Ir. Mokh. Suef, M.Sc(Eng)
Dr. Indung Sudarso, ST, MT
18
Christiono Utomo, ST., MT., Ph.D.1
11 Putu Dana Karningsih, ST, M.Eng.Sc, Ph.D
9 Prof. Ir. I Nyoman Pujawan, M.Eng, Ph.D, CSCP
17
Putu Dana Karningsih, ST, M.Eng.Sc, Ph.D
Dr. Adithya Sudiarno, S.T., M.T.
8 Prof. Dr.techn. Drs. Mohammad Isa Irawan, M.T
No PEMBIMBING NRP NAMA MAHASISWA JUDUL TESIS
1 09211650023029 AKHMAD FAJAR RIDLO Analisa Efektifitas Penerapan Metode FMEA : Studi Kasus Pada Sea Water Desalination System 
PLTU Paiton Baru
2 09211750025001 HARY SUYANTO Kajian Aspek Finansial Pada Analisis Investasi Proyek Peningkatan Kecepatan Kereta Api Koridor 
Jakarta - Surabaya
3 09211750025014 DODDY ARIEF WIBOWO Aplikasi Model House of Risk (HOR) untuk Mitigasi Risiko Pengadaan Material pada Proyek Jalan 
Tol Balikpapan Samarinda
4 09211750025019 ARTIN FINALITA Perancangan Sistem Manajemen Data Untuk Mendukung Proses Penyusunan Borang Akreditasi 
Bagi Program Studi
3 Prof.Dr.Ir.Budi Santoso Wirjodirjo,M.Eng 1 09211350024005 DENNY TEGUH SETIAWAN Strategi Pengembangan UKM Batik Kampung Batik Jetis Kabupaten Sidoarjo.
1 09211550023012 FERDIANSYAH SEPTYANTO Evaluasi Tingkat Pemahaman dan Kesiapan pada Proyek Jalan Nasional Dengan Sistem Long 
Segment
2 09211650025003 HERU INDRAWIDJAJANTO Analisis Kualitas Pelayanan Departemen. Design & Engineering dengan Menggunakan Metode 
Servqual, IPA, dan QFD
3 09211650025004 DHARMA SUHADA Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Perusahaan Jasa Konstruksi Dengan Metode 
QFD
5 Dr. Ir. Mokh. Suef, M.Sc(Eng)
1 09211350024006 AHMAD KUSUMA RAHARJA Kajian Pemilihan Lokasi Fasilitas Publik Menggunakan Metode AHP (Kasus Pemilihan Lokasi BLK 
Kabupaten Lamongan)
6
Dr. Ir. Mokh. Suef, M.Sc(Eng)
Dr. Indung Sudarso, ST, MT
1 09211350028007 AYU PURNAMASARI ASIH Analisis Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina 
Marga Pada Satuan Kerja di Kementerian PUPR
7
Dr. Ir. Bambang Syairudin, MT
Dr.Ir. I Ketut Gunarta, M.T.
1 09211650025005 MUHAMMAD CHUSAENI Analisis Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerjasama Profesional di Perguruan Tinggi XYZ 
Berbasis Servqual, Important Performance Analysis (IPA) dan Quality Function Deployment (QFD)
(Studi Kasus: Layanan Kerjasama Profesional di BPPU ITS)
8 Tri Joko Wahyu Adi, ST.,MT.,Ph.D.
1 09211350028021 PIPPO TRIWIBOWO Kriteria Evaluasi Proses Tender Engineering Procurement & Contruction Gas Processing Facility 
(EPC-GPF) Di PT. XYZ
9 Satria Fadil Persada, S.Kom., MBA., Ph.D
1 09211750024008 TIKA DWI SEPTIANI Analisis Faktor yang Mempengaruhi Niat Berperilaku Konsumen dalam Pembelian Apartemen di 
Surabaya
1 09211750025020 RYAN CAKRA PAMUNGKAS Analisis Service Quality Dan Improvement Pada Indekos/Kos Kosan Di Kota Malang
2 09211750024016 HANDARU ALFIANSYAH PUTRA Analisis Pengaruh Total Safety Management, Safety Culture Dan Safety Behavior Terhadap Safety 
Performance Pada Proyek Konstruksi Gedung Di Jawa Timur
11
Dyah Santhi Dewi, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D
Dr. Rita Ambarwati, SE, M.MT
1 09211750026041 UNING DYAH ARIATI Analisa Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Komitmen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Tensindo Kreasi Nusantara
12 M. Arif Rokhman, ST, MT, PhD 1 09211650026007 ADI PITRA PERDANA Faktor Penyebab Masalah Pengadaan Tanah Pada Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan
13
Ir. Ervina Ahyudanari, M.Eng., Ph.D.
Dr. Rita Ambarwati, SE, M.MT
1 09211650026003 TAFTAZANI HAKIM Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Multiple Proyek
14
Ir. I Putu Artama Wiguna, MT., Ph.D.
Dr. Vita Ratnasari, S.Si, M.Si
1 09211750024009 GITA PRESTALITA Analisa Pengaruh Pelelangan dan Pengawasan Terhadap Kinerja Proyek di Lingkungan PT 
Pelabuhan Indonesia III (Persero)
1 09211750024001 RIVAN FARONY Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan dalam Mengunjungi Mall 
XYZ
2 09211750024003 FAURIZAL LIMANSYAH Analisa Kebutuhan Pengunjung di Mall XYZ Dengan Text Mining Analysis
16
Christiono Utomo, ST., MT., Ph.D.
Dr. Maranatha, M.MT.
1 09211850025009 DINA YUNANDA Pengaruh Keterlambatan Operasional Terhadap Keputusan Berinvestasi pada Jalan Tol Pandaan 
Malang
Ir. Ervina Ahyudanari, M.Eng., Ph.D.2
4 Dr. Ir. Bambang Syairudin, MT
15
Dr. Ir. Mokh. Suef, M.Sc(Eng)
Dr. Vita Ratnasari, S.Si, M.Si
10 Ir. I Putu Artama Wiguna, MT., Ph.D.
No PEMBIMBING NRP NAMA MAHASISWA JUDUL TESIS
1 Prof. Dr.techn. Drs. Mohammad Isa Irawan, M.T
Dr.techn. Ir. Raden Venantius Hari Ginardi, M.Sc.
1 09211750054011 BERLIAN RAHMY LIDIAWATY Analisis Image Retrieval Hasil Surf pada Marketplace Di Indonesia untuk Mengenali Nama Motif 
Batik Solo Berdasarkan Tekstur
1 09211750054014 LIA NINDA SAFITRI Use Case Point vs Function Point Sebagai Effort dan Cost Estimation Pengembangan Perangkat 
Lunak dalam Agile Framework pada PT. Vascomm Solusi Teknologi
2 09211750054015 VICTORY TYAS PAMBUDI SWINDIARTO Prediksi Profit Perusahaan Berdasarkan Peramalan Throughput Pelabuhan Menggunakan Time 
Series-Adaptive Neuro Fuzzy Inference System
3 Erma Suryani, S.T., M.T., Ph.D. 1 09211750054003 RAKA RAHARDIANTO Analisis Proses Transshipment Antar Terminal pada Pelabuhan Tanjung Perak Menggunakan 
Proses Mining dan Linear Programming Untuk Meningkatkan Kinerja Transshipment
1 Raja Oloan Saut Gurning, ST, M.Sc., Ph.D 1 09211750077005 ACHMAD OGI HARIS Penilaian Kinerja Operasional Dan Tata Kelola Kerja Bongkar Muat Kapal, Di Pelabuhan 
Petikemas,  Studi Kasus Pelabuhan Di Tanjung Priok
ditetapkan di Surabaya
DEKAN FAKULTAS DESAIN KREATIF
DAN BISNIS DIGITAL
IMAM BAIHAQI, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP 197007211997021001
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